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No ae publica los domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atraaadost 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados ern ti 
5 por 100 para amortización de empréstito 
AdmioisíracióD provincial 
J im DípiitüGtón ProTíDEíal 
de deán 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
la Comunidad de Regantes del Ca 
nal del B p Bierzo, Con domicilio 
en Por ferrada, para realizar obras 
de cruce con tubería de conducción 
de aguas para riego en el C, V, de 
«Dehesas a Villadepalos» kms. 5 y 7, 
hms. 5 y 1 respectivamente, se hace 
público para que durante el plazo 
de quince días se puedan presentar 
reclamaciones por los que se consi-
deren perjudicados, en la Secretaría 
de esta Corporación. 
León, 29 de Mayo de 1961—El 
Presidente, José Eguiagaray, 
.2369 Núm 771—44,60 ptas 
o o 
Servicio Recsudaíorlo de Contribaciones 
e Inipnesíos del Eslado 
Ayuntamieuto: Riaño 
Concepto: RltSllCA 
Ejercidos: VARIOS 
Notificación de embargo 
de bienes Inmuebles 
Don Aurelio Villán Cantero, Recau-
dador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona de Riaño. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye 
en esta Recaudación contra D. Julio 
Rodríguez González y D.a Angeles 
Fernández Fernández para hacer 
electivos débitos a la Hacienda Pú-
oiica por los conceptos y años que 
se expresan, con fecha 25 vde Mayo 
ae 1961 se ha dictado la siguiente 
PROVIDENCIA,—Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo .de los inmuebles que a conti-
nuación se describen: 
D. Julio Rodríguez González 
Uña finca rústica al paraje de «Ve-
ga de la Cuesta», polígono 7, parce-
la 501, de 26-06 áreas, que linda: 
Norte, lihderón; Este, Isidoro Pérez 
Diez; Sur, Manuel Alonso González, 
y Oeste, linderon. Riqueza imponi-
ble, 250,44 pesetas»; capitalización, 
5.008,80 pesetas. 
D,a Angeles Fernández Fernández 
Una finca rústica al paraje «Sede-
ñal», polígono 6, parcela 197, de 10 
áreas, qite linda: Norte, Guillermo 
Rodríguez Huerta; Esté, Santiago 
Valbuena Alvarez; Sur. con este últi-
mo, y Qpste, Dámaso Diez Callé. Ri-
queza imponible, 33,30 pesetas; capi-
talización, 666 pesetas. 
Notifíquese esta Providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
el oportuno mandamiento al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorería, en cumpli-
miento y a los efectos del art. 103. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resultan de domicilio ig-
norado losdeudorescomprendidosen 
el mismo, por medio del presente edic-
to se les notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 84 del citado 
Estatuto de Recaudación, y para que 
dentro de los quince días siguientes 
a la fijación del anuncio presenten y 
entreguen en la Oficina de Recauda-
ción/sita en Cistierna, calle General 
Franco, núm. 15, por sí o represen-
tante autorizado, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; asimismo se les requiere 
para que en el término de ocho días 
al de la publicación del Edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la Alcaldía del 
término donde radican las fincas, se 
personen en el expediente, ya que 
transcurridos éstos sin haber com-
parecido serán declarados en rebel-
día, conforme determina el artículo 
127, pues así está acordado en Provi-
dencia de fecha de hoy. 
En Cistierna, a 5 de Junio de 
1961.—El Recaudador,A. Villán — 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Luis 
Porto, v 2499 
' o . 
o o 
Recaudación d e Contribuciones 
e Impuestos del Estado dé la Zona 
de Villafranca del Bierzo (León) 
CONVOCATORIA DE PLAZA VACANTE 
De conformidad con lo establecí' 
do en el artículo 13 de la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo para las 
Recaudaciones de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, aprobada por 
Orden del Ministerio del Trabajo 
deD de Diciembre de 1948, en la ac-
tualidad en vigor, se convoca un 
Concurso-oposición para proveer 
una plaza vacante existente en esta 
Zona de Auxiliar de 4.a categoría a 
media jornada. 
Dicha plaza tendrá como emolu-
mentos 7.800 pesetas anuales, mas 
pagas extraordinarias reglamentadas 
y demás emolumentos recogidos en 
las disposiciones legales, como quin-
quenios, Cargas Familiares. Subsi-
dio, etc. 
Podrán tomar parte en este Con-
curso cuantas personas de sexo varón 
lo deseen, comprendidos entre los 
21 y 35 años, ambos inclusive, de-
biendo presentar los aspirantes ins-
tancia, acompañando los documen-
tos siguientes: 
a).—Certificado de penales. 
b) .—Certificado de buena con-
ducta, expedido por el Ayun-
tamiento donde resida. 
c) .—Certificación médica de no 
padecer imposibilidad física 
o enfermedad contagiosa 
para el desempeño del cargo. 
d) —Certificación de nacimiento. 
El plazo de admisión de instan-
cias comenzará a partir de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
terminará a los treinta días de haber-
se publicado la misma. Las instan-
cias serán dirigidas al Sr. Recauda-
dor de Contribuciones de la Zona de 
Villafranca, debidamente reir^gra-
das, así como los certificados que se 
acompañen. 
Las pruebas de aptitud se realiza-
rán en el domicilio de la Recauda-
ción, sito en Villafranca del Bierzo, 
calle de Jesús Adrán, número 16, 
ante un Tribunal compuesto por el 
Recaudador titular de la expresada 
Zona, otro Recaudador de la misma 
provincia y un Auxiliar de primera 
categoría, correspondiendo al Ilus-
trísimo Señor Delegado del Trabajo 
de la provincia la designación de los 
dos últimos. 
El examen de aptitud constará de 
dos ejercicios escritos, y aquellos que 
lo deseen podrán tomar parte en un 
tercero, considerado como mérito, 
sobre materia de taquigrafía. Dichos 
ejercicios escritos versarán sobre las 
siguientes materias: 
Primer ejercicio: 
a) .—Escritura a máquina, duran-
te un periodo de quince mi-
nutos, para comprobar la ve-
locidad, presentación y l im-
pieza del escrito. 
b) '—Realizar varias operaciones 
con máquinas calculadoras 
que al efecto se facilitarán, 
durante un período de media 
hora. 
Segundo ejercicio: 
a) .—Contestación por escrito a 
un tema que designará el 
Tribunal, entre las materias 
que compone el Programa,1 
para apreciar las dotes de 
redacción, faltas ortográfi-
cas y composición grama-
tical. 
b) .—-Contestación jpor escrito a 
un tema designado por el 
Tribunal, sobre materias 
contables; resolución de dos 
problemas de aritmética, 
c).—Idea general del Estatuto de 
Recaudación y de los Orga-
nismos Centrales y Provin-
ciales del Ministerio de Ha-
cienda, y tramitación de un 
expediente de apremio, cuyo 
supuesto señalará el Tribu-
nal, para cuyo segundo ejer-
cicio dispondrán los aspi-
rantes de cuatro horas: 
El aspirante aprobado por el Tr i -
bunal, con la máxima puntuación, 
pasará a ocupar la plaza al servicio 
de esta Recaudación de Contribu-
ciones. 
Por el presente, se'comunica a los 
aspirantes que los ejercicios tendrán 
lugar el día diez del próximo mes de 
Octubre, en los locales de la menta-
da Recaudación, a las diez horas. 
P R O G R A M A 
Tema núm. 
Tema nüm. 
Tema nám. 
Tema núm. 
Tema núm. 5. 
Tema núm. 
Tema núm. 
Tema núm. 8. 
Tema núm. 
í.—Importancia econó-
mica e histórica de 
la Zona del Bierzo. 
2. —Relaciones de la Ex-
celentísima D i p u -
tación, como Orga-
nismo encargado del 
Servicio Recaudato-
rio, con la Delega-
ción de Hacienda. 
3 . —Relaciones de la Ofi-
c ina Recaudatoria 
con los demás Or-
ganismos Locales. 
4. —ídea general del Es-
tatuto de Recauda-
ción vigente. 
Idea general de los 
Organismos Centra-
les y Provinciales 
del Ministerio de 
Hacienda. 
6. —Conocimiento a foh-
do sobre todas las 
materias que com-
prende la aritmé-
tica. . 
7. —Idea general de los 
Libros de Inventario 
y Balance. 
•Importancia del L i -
bro D I A R I O y su 
desarrollo por el sis-
tema de Partida Do-
ble. 
9.—Importancia del L i -
bro M A Y O R y su 
desarrollo por el sis-
tema de Partida Do-
ble. 
Tema núm. 10.—Idea general de los 
Libros de Caja, Ban-
cos y de Cuentas 
Corrientes. 
Tema núm. íí.—Procedimientos de 
Apertura y Cierre de 
la Contabilidad por 
el sistema de Parti-
da Doble. 
Tema núm. 12.—Importancia de la 
Contabilidad Auxi-
liar para un mejor 
/ desarrollo y control 
de la Contabilidad 
Principal. 
Tema núm. 13.—Importancia de las 
Cuentas de Merca-
derías, Clientes, Pro-
veedores y desarro-
llo de las mismas. 
Tema núm. H . — I nportancia de las 
Cuentas de Efectos 
a Cobrar y Efectos 
a Pagar, con sus 
^ desarrollos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Villafranca, 30 de Mayo de 1961 — 
El Recaudador, Enrique Manovel. 
2458 Núm. 782.-488,25 ptas. 
Administracliin iDunicípal 
Ayuntamiento de ' 
' León 
Acordado por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento ratificar el 
acuerdo de la Permanente Municipal 
aprobatorio de la propuesta de la 
Alcaldía sobre centralización en el 
Mercado de Colón de los Servicios 
Municipales de laspección Sanitaria 
y adeudo fiscal del pescado que se 
introduzca en el término para abas-
tecimiento público, y acordado asi-
mismo la celebración de concurso 
para otorgamiento de concesión ad-
ministrativa de determinada super> 
ficie de la planta baja de dicho Mer-
cado para instalación de dos cáma-
ras frigoríficas y fábrica de hielo, así 
como para almacén y local de ope-
raciones de ventas dé los mayoristas 
de pescados, el cual habrá de anun-
ciarse con arreglo a las bases *PT0' 
badas por la Corporación Municipal 
en sesión celebrada en el día de 
ayer, se hace público, de conformí' 
8 
T T ^ o n lo dispuesto en el artícu-
i 121 del Reglamento de Servicios 
A las Corporaciones Locales, que 
18 expresadas bases y demás docu-
mento8 integrantes del expediente, 
jullan de manifiesto en la Secre-
tlría de este Ayuntamiento (Nego-
ciado de Fomento), por término de 
treinta días hábiles, para su examen 
¿arante las horas de oficina, y for-
malación, en su caso, de las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Dicho plazo empezará a compu-
tarse a partir del siguiente día al de 
la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 9 de Junio de 1961.-El Al-
calde, José M. Llamazares. 2485 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo - Villamanín 
Solicitada la devolución de fianza 
por el contratista de las obras de 
construcción de Escuela y vivienda 
para Maestro en la localidad de Gam-
plongo, de este Ayuntamiento, se 
hace público, en cumplimiento del 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación, a fin de que puedan pre-
sentarse reclamaciones a que haya 
lugar, en plazo de quince días. 
Rodiezmo - Villamanín, 9 de Junio 
de 1961.-El Alcalde, (ilegible). 
2476 Núm. 779.-34,15 ptas. 
' o , . 
o o 
Solicitada la devolución de fianza 
1H)r el contratista de las obras de 
construcción de Escuela y vivienda 
para Maestro en la localidad de Po-
ladüra de la Tercia, de este Ayunta^ 
Miento, se hace público, en cumpli-
miento del artículo 88 del Regla-
mento de Contratación, a fin de que 
Puedan presentarse reclamaciones a 
Vf* háyá lugar, en plazo de quince 
«las. 
. Hodiezmo - Villamanm,9 de Janio 
4e¿96l-~-El Alcalde, (ilegible). 
Núm. 780-36,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vtllamoratiel de las Matas 
cu l plazo ^e i1"006 días, se en-
en 1 cn de Manifiesto al público, 
eQ a Secretaría del Ayuntamiento, 
bidaDlÓn d.e SUS i1181^ 0311168 y de-
^ mente informadas, las cuentas 
p0ndPresuPttesto ordinario corres-
la de ^te? al año de 1960' así como 
rAf .ministración del patrimonio 
1 eVndo año. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Villamoratiel de las Matas, a 7 de 
Junio de 1961.—El Alcalde, Jesús 
Lozano. 2494 
Ayuntamiento de 
Reyero 
Confeccionado el padrón general 
de arbitrios municipales correspon-
diente al ejercicio de 1961, se halla 
de manifiesto al público en Secreta-
ría, por espacio de quince días, para 
oir reclamaciones, durante los cua-
les podrá ser examinado por los in-
teresados, y formular las que esti-
men justas, 
o o 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario de 1960. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Reyero, 3 de Junio de 1961—El 
Alcalde, Gregorio Alonso. 2475 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto, asi como las 
de administración del patrimonio 
municipal y de valores independien-
tes y auxiliares, todas ellas relativas 
al pasado ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra ías mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Cacabelos, 6 de Junio de 1961.—El 
Alcalde, Manuel Rodríguez Sánchez. 
2433 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del Páramo 
En la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
municipales del presupuesto y admi-
nistración del patrimonio, corres-
pondientes al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Roperuelos del Páramo, 7 de Junio 
de 1961.-EI Alcalde, (ilegible). 2446 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón que comprende las cuotas 
para la exacción de los arbitrios 
municipales establecidos sobre el 
consumo de carnes y vinos comunes 
o de pasto, correspondientes al ac-
tual ejercicio de 1961, se anuncia al 
público, por espacio de quince días, 
en la Secretaría municipal; a los 
efectos de que pueda ser examinado, 
y formularse las reclamaciones que 
se crean pertinentes, debiendo ad-
vertirse que los contribuyentes que 
no estén conformes con la cuota 
asignada, quedarán sujetos a la fis-
calización directa, y tributarán con 
arreglo a las tarifas máximas fijadas 
en las ordenanzas correspondientes. 
Fresno de la Vega, a 6 de Junio 
de 1961.-EI Alcalde, Matías Car-
pinífero, 2434 
Ayuntamiento de 
Pobladura de Pelayo Garda 
Propuestos por esta Corporación 
expedientes de transferencia de cré-
ditos de unos a otros capítulos del 
presupuesto y de suplemento del su-
perávit, se hallan expuestos al pú-
blico por el tiempo reglamentario, 
con objeto de oir reclamaciones, en 
la Secretaría municipal. 
- ' ' •  .• • * - -f . • ' 
. Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto y de ad-
ministración del patrimonio munici-
pal del ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra Tas mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Pobladura de Pelayo García, 2 de 
Junio de 1961.—El Alcalde, (ilegible). 
2437 
4 
AdmíDistracióD de justicia 
TRIBUNAL PROTINCIAL 
D E LO CONTKNCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 82 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por D. Mariano Rodríguez 
Rodríguez, contra acuerdo del Jura-
do Provincial de Expropiación For-
zosa de León, de fecha 10 de Febrero 
de 1961, por el que se resolvió repo-
sición interpuesta contra el de 12 
de Noviembre de 1960, sobre valora-
ción de finca propiedad del recurren-
te y su hermana Carolina Rodríguez, 
como hijos y herederos de D. Angel 
Rodríguez Sánchez, la cual se inten-
ta expropiar por el Ayuntamiento de 
Gordoncillo, para la construcción de 
Escuelas y viviendas para Maestros. 
Lo que se hace público por medio 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia, para lo que expi-
do el presente con el visto bueno 
del limo. Sr, Presidente en León, 
a treinta de Mayo de mil nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada. - V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 2450 
o 
o o 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribueal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el EÚm. 83 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Letrado Sr. Tejerina 
en nombre y representación del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de León, 
contra resolución del 'Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial 
de fecha 30 de Enero de 1960, por 
el que se desestimó la reclamación 
formulada con el núm. 35 de 1959, 
confirmando la liquidación girada 
por impuesto de derechos reales al 
Ayuntamiento de León. 
Lo que se hace público por medio 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para lo que expido 
el presente con el V.0B.0 del IIus-
trisimo Sr. Presidente en León, a 
treinta de Mayo de mil novecientos 
sesenta v uno.—José López Quijada. 
-V.0 B.0: El Presidente. G. F. Valla-
dares. 2449 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Comarcal de esta ciu-
dad y su demarcación, en providen-
cia de esta fecha, dictada en el j u i 
ció verbal civil, seguido a instancia 
de D. Matías Alonso Criado, vecino 
de La Coruña^ representado por el 
Procurador D. Mario Crespo y Cres-
po, contra D.a María de la Encina 
Blas Centeno, viuda, vecina de Tu-
rienzo de los CabalIeros,sobre acción 
reivindicatoría, a instancia de la 
parte demandada, acordó se citase 
de evicción, artículo 1482, del Códi-
go civil, a los herederos de D. Ma-
nuel Centeno Rodríguez, vecino que 
fue de Santa Colomba, porque pu-
diera referirse la finca que se deslin-
da en la demanda como sita al pago 
del Valle, con otra propiedad de los 
herederos del esposo de la deman-
dante y pertenecer a la herencia in-
divisa de dicho causante, para que 
el día veintiséis de los corrientes y 
hora de las doce, comparezcan en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Santa Marta, número 
21, a fin de que concurran a la cele-
bración del juicio verbal, con los 
medios" de prueba de que intenten 
valerse, advirtiéndoles que no com-
pareciendo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho te-
niendo a su disposición en Secreta-
ría la copia de la demanda y las fin-
cas objeto de reivindicación son: Una 
huerta cercada, en término de Tu-
rienzo de los Caballeros, al sitio de 
los terrenos del Caño, junto al Puen-
te y un prado campal, en el mismo 
término, al sitio del Valle. 
Astorga siete de Junio de mil no 
yecientos sesentá y uno.—El Secre-
tario", (ilegible). 
2471 Núm. 778.—69,30 ptas. 
Requisitoria 
Angel Grande Carrete, hijo de An-
^el y de Araceli, natural de Astorga, 
provincia de León, de veintidós años 
de jedad, domiciliado últimamente 
en Francfort (Alemania), sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración en la Caja de Recluta nú 
mero 60 para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
noventa díss en este Juzgado ante 
el Juez instructor D. Baltasar de la 
Puente Calvo, con destino en la ci-
tada Caja de Recluta, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebeide si 
no lo efectúa. 
Astorga, a 2 de Junio de 196í.—El 
Tuez instructor, Baltasar de la Puen-
te Calvo. 2386 
Notaría de D. Juan Alonso-Villalobos 
Solgrzano, con residencia en León 
,JSe instruye acta de notoriedad so-
bre aprovechamiento de 17 litros de 
agua diarios durante cuatro horas, 
procedentes de la charca de la Cho-
pera, para riego de la finca rústica 
denominada La Candamía, sita 
término de León, margen derech? 
del río Torio, propiedad de D Ra 
món Pallarés Berjón; lo que se hap ' 
público a los efectos del artículo 7ft 
del Reglamento Hipotecario a fiQ 
que durante los 30 dias hábiles sf 
guientes a la publicación de est* 
edicto puedan comparecer los a n l 
se crean perjudicados a exponer S 
justificar sus derechos ante el Nota 
rio autorizante de dicha acta, don 
Juan Alonso - Villalobos Solóriano 
en su estudio, calle de Ordoño TI* 
número 32, de León. k 
León, 30 de Mayo de 1961..—El No-
tario, Juan A-Villalobos. 
2448 Núm. 775,-63,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 17.660-1 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quin-
ce días, a contar de la techa de este 
anuncio, no sé presentara reclama-
ción alguna, s^  expedirá duplicado 
dé la misma, quedando anulada la 
primera. 
2459 Núm. 776.-28,90 ptas. 
ImmlM le Reíanles de las FSIB-
tes de I m k ñ f del peMe de loSíft 
Se convoca a los propietarios dfr 
fincas rústicas enclavadas en los pa-
rajes «Fontoria y Requejada», térmi-
no de Lugán, Municipio de Vega-
quemada, que vengan disfrutando 
de las aguas públicas que nacen en 
las fuentes denominadas de la «Fon-
toria», término de este pueblo, y en 
finca particular de D Pedro Gonzá-
lez Vallinas, a todos los usuarios de 
las mismas, y a cuantas personas 
pudieran interesar, a Junta general 
de regantes, para el día 16 de Juno 
próximo, a las 17 horas (cinco de m 
tarde), en la casa escuela de nmos 
de Lugán, siendo objeto de esta reu-
nión el examen de ios proyectos ae 
las Ordenanzas y de los Reglamentos 
del Sindicato y del Jurado de we 
gos, por los que ha de regirse esia 
Comunidad; y si procediere, acó1"", 
sobre su aprobación V™vmow-
Proyectos que han sido redactaoos 
por la Comisión Organizadora n ^ 
brada para ello en la Junta a° enEl 
Lugán, 20 deMayo de 1961.-r 
Presidente de la Comisión Urga"1 
dora, Germán García. 
2468 Núm. 777 .^78^75^ 
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